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Članovi su udruge studenata povijesti ISHA Zadar i ove godine, kao i prethodne, posjetili Ška-
brnju 18. studenoga 2018. godine te time odali počast tragično stradalim civilima i braniteljima Do-
movinskoga rata. Na samome početku, prisustvovali smo pozdravnom govoru, zatim smo se uputili 
u zajedničku kolonu kojom se išlo do crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije. Tu je služena sveta 
misa nakon koje se, u miru i s pijetetom, kolona uputila do Groblje svetoga Luke. Na groblju su se 
polagali vijenci. Potpredsjednica udruge ISHA Zadar, Maja Raguž, također je položila vijenac u ime 
naše udruge. Nakon toga, dostojanstveno smo se, i u tišini, vratili u Zadar. Drugu godinu za redom 
članovi udruge odlaze u Škabrnju kako bi odali počast svim žrtvama Domovinskoga rata te se nada-
mo da će i sljedeće generacije uvidjeti važnost ovoga datuma te da će nastaviti s ovom tradicijom.
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